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CONFERÊNCIAS PROMOVIDAS PELO INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE 
DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL 
No âmbito das suas actividades de extensão cultural, o I.U.D.P.S. promoveu 
diversas conferências no decurso de 1995. 
No dia 27 de Abril, o Prof. José Maria Amado Mendes proferiu uma conferên-
cia intitulada "Oliveira Martins e a indústria". 
Após a conferência, foi lançado o volume 3 (1994) da revista GESTÃO E 
DESENVOLVIMENTO. 
A 19 de Maio, o Prof. Luís Valadares Tavares, do Instituto Superior Técnico e 
da Universidade Católica Portuguesa, abordou a seguinte temática: "O planea-
mento estratégico". 
No dia l de Junho, o Prof. Luís Reis Torgal, da Faculdade de Letras da Uni-
versidade de Coimbra, proferiu uma conferência, acompanhada da projecção de 
um videograma, intitulada "Os doutoramentos solenes na Universidade de 
Coimbra". 
Todas as conferências se realizaram no Auditório Engenheiro Engrácia Carri-
lho, tendo às mesmas assistido professores e alunos do Instituto Universitário de 
Desenvolvimento e Promoção Social. 
PARA UMA AVALIAÇÃO GLOBAL DO 
ENCONTRO GESTÃO EM ANÁLISE 
O Instituto Universitário de Desenvolvimento e Promoção Social 
(1.U.D.P.S.) da Universidade Católica Portuguesa (Pólo de Viseu do Centro 
Regional das Beiras) ao promover, nos dias 23 e 24 de Novembro de 1995, o 
Encontro A Gestão em Análise teve em vista, fundamentalmente, os seguintes 
objectivos: 
l. º Comemorar, através de uma iniciativa científica e formativa, o l O.º ani-
versário da licenciatura em Gestão e Desenvolvimento Social; 253 
